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は球（ボール），第 2 恩物は 3 体（球，


























































































が週 2 回・「書キ方」が週 1 回としている。年
















































































































































発 達 教 育 学 部 紀 要
























































































































































































































巻第 7 ・ 8 号，1926年 1 月・p. 67




1926年11月・p.p. 4 － 5
18）「月刊保育絵雑誌の直接販売体制の成立に関
する一考察─戦前の『キンダーブック』を中
心に─」2003. 3 『子どもと文化学研究』
p.p. 53－66
